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A bstract
Since the first textbook on accounting was written approximately five centuries ago, the theory o f  
accounting has changed and developed fundamentally. However, one fie ld  that has remained 
almost unchanged throughout the centuries is the accounting approach to externalities. The large- 
scale interest in environmental issues has again placed the accounting approach to externalities 
under scrutiny. In this article an oven'iew is given o f  the developm ent o f  the concept o f  
externalities. The possible future influence o f  externalities on accounting and the accounting 
profession are also focused on.
1. INI.HIDING
Sedert die eerste  rekenkundige handboek in 1494 verskyn het, het die rekeningkunde 
’n w esen lik e  b y d rae  g e lew er to t ek o n o m iese  on tw ikkeling  en  m oes d a a r  dikw els 
antw oorde gevind word op vraagstukke wat ontstaan  het as gevolg van m oderne han- 
de lspraktyke, nuwe ondernem ingsvorm e, ensovoorts. H ie rd ie  ontw ikkelings het to t 
gevolg gehad  da t die reken ingkunde op vele geb iede ’n to ta le  gedaanteverw isseling  
ondergaan  h e t sed ert d ie beskeie begin daarvan. E en van die geb iede w at eg ter oor 
d ie eeu e  fe itlik  geVgnoreer is, is d ie rekeningkundige b en ad erin g  to t ek stern a lite ite  
(externalities). D ie  begrip  eksternaliteite is on tleen  aan  die ekonom ie en  kan vir die 
d o e le in d es  van h ie rd ie  a rtik e l gesien  w ord as d a a rd ie  ‘k o s te ’ (by v o o rb ee ld  t.o.v. 
besoedeling) van ondernem ings wat nie in ag geneem  word deur die ondernem ing nie, 
m aar wat ’n uitw erking op ’n onafhanklike (eksterne) derde party het.
V eral se d e rt d ie beg in  van die sestigerjare  was d a a r ’n toen em en d e  gevoel d a t die 
tradisionele rekeningkunde té eng is om die voile impak van ’n ondernem ing se aktiwi- 
teite  op die gem eenskap en veral die omgewing te kan verreken. Al hoe m eer stem m e 
is gevoeg by d ié w at d aarop  gewys het dat die ondernem ing ’n sosiale veran tw oorde­
likheid h e t teen o o r die gem eenskap en die omgewing. D ie kern van die begrip sosiale 
verantwoordelikheid is d aarin  geleë dat d ie ondernem ing  ’n verantw oordelikheid  het 
w at v e rd er strek  as d ie m aksim ering van wins ten  alle  koste. (V ir ’n oorsig o o r dié
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begrip  en veral d ie a rg u m en te  ten  gunste  van en  teen  d ie aan v aard in g  van sosiale 
verantw oordelikheid as doelstelling van ’n ondernem ing, vergelyk Lubbe 1991:22-39.) 
Voorstanders van die sosiale verantw oordelikheid van ondernem ings en kritici van die 
trad isio n e le  reken ingkundige b en ad erin g  to t e k s tem a lite ite  het to en em en d  daaro p  
gewys dat sosiale  en  veral om gew ingsvraagstukke w at trad is io n ee l in d ie rekening- 
kunde as ekstem alite ite  geïgnoreer is, sulke ernstige afm etings aangeneem  het dat dit 
in finansiële ja a rs ta te  van ondernem ings in b e reken ing  gebring m oet w ord. V ir die 
d o e le in d es  van h ie rd ie  stud ie  w ord  e k s te m a lite ite  gesien  as ’n deel van d ie b reë  
konsep van die sosiale verantw oordelikheid van ondernem ings.
In h ierdie artikel sal d aar ’n oorsig gegee word van die ontw ikkeling van die konsep 
ekstemaliteite en  sal d a a r ook gefokus w ord op die m o on tlike  toekom stige invloed 
daarvan op die rekenm eestersprofessie. E kstem alite ite  het vele fasette  en d aar sal in 
hierdie artikel veral gekonsentreer word op die om gewingsaspekte daarvan.
2. DEFINISIE VAN EKSTERN ALTTEITE
In 1 hierbo is daar ter inleiding gem eld dat ekstem alite ite  gesien kan word as daardie 
‘koste’ van ondernem ings w at in die trad isionele  rekeningkunde buite rekening gelaat 
is. O o r d ie v raag  o f e k s te m a li te i te  wel ’n koste  is vir d ie o n d ern em in g  en  o f dit 
m o o n tlik  en w enslik  is om  h ie rd ie  ‘k o ste ’ te  kw an tifiseer, is d a a r  u ite e n lo p e n d e  
m enings. In die eko n o m ie  w ord  d a a r  ook ’n o n d e rsk e id  g e tre f  tussen  voordelige  
(p o sitiew e) e k s te m a lite ite  en  n ad elige  (n eg atiew e) e k s te m a lite ite  (kyk bv. C hua, 
1990:2). V oordelige ek s tem alite ite  kan aan  die hand van die volgende e lem en têre  
vo o rb eeld  verdu ide lik  w ord. A b o e r m et vrugte en  g ro en te  en sy b u u rm an  B m et 
heuningbye. D ie  bye bekom  die n ek ta r van A se p lan te  m aa r in d ie proses bestu if 
hu lle  die p lan te  w at ’n goeie  oes verseker. D ie  ‘e k s te m a lite ite ’ van d ie boerdery- 
aktiw iteite  is vir sowel A as B to t voordeel. D aar sal in hierd ie artikel slegs gefokus 
w ord op nadelige ek stem alite ite  en enkele verdere  definisies en omskrywings van die 
term  ekstemaliteite sal aangeraak word.
Estes (1972:284), wat vanuit ’n rekeningkundige oogpunt waarskynlik gesien kan word 
as die vader van die begrip sosiale verantwoordelikheid, om skryf ekstem alite ite  as "the 
dam ages, o r negative effects, inflicted on outsiders by activities o f an entity which are 
no t reco g n ised  exp lic itly  as costs by th a t en tity , an d  fo r w hich o u ts id e rs  a re  no t 
adequate ly  com pensated". In ’n la te re  w erk (E stes , 1977:103) som  hy die grondlig- 
gende problem e tot ekstem alite ite  in die rekeningkunde soos volg op:
(1) E verything is m easu red  in te rm s o f  its im pact on the  co rpo ra tion  instead  o f  its im pact 
on society.
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(2) O u tpu t is m easured  at aggregated exchange prices w ithout regard  to  deleterious effects 
such as  air po llu tion  (au tom obiles), solid  w aste (beverage cans), injuries (guns), noise 
(m otorcycles), and  illnesses (products em itting rad iation).
(3) O nly  those costs requ iring  an outlay by the  co rpo ra tion , and  thus "internalized" by it, 
a rc  recognized.
V olgens R ed sto n  en  T hom as (1991:12) lê d ie benadering  to t ek stern a lite ite  by die 
w orte l van d ie  m eeste  eko log iese  v raagstukke en verk laar hulle  d a t ekstern a lite ite  
voorkom  w aar "the actions o f one or m ore people have real effects on som e third party, 
w ithou t these  e ffects being  tak en  in to  accoun t in decid ing  on  the action". Jacobs 
(1991:27) onderskryf ook h ierd ie  siening en hy om skryf ek ste rn a lite ite  kernag tig  as 
"effects which a re  ‘external’ to the decision-makers".
G orz (1980:210) wys op dreigende omgewingskrisisse wat die wêreld in die gesig staar 
en lê dit ook g roo tliks voor die deu r van die onverm oë van die m ens om  ekologiese 
realiteite  in die ekonom iese en  rekeningkundige teorie  te betrek. Hy som  die kern van 
hierdie probleem  op deur te meld dat "(o)ne of the most serious ecological problem s is 
how to distribute a  stock of finite resources to all the generations to come. Econom ics 
m anages these resources for only one generation".
3. EKSTERNALITEITE- ’N HISTORIESE OORSIG
3.1 Inleiding
In 1 hierbo is gem eld dat eksternaliteite  ’n begrip is wat in die ekonom ie ontstaan  het. 
T en  einde dié begrip te verstaan sal aspekte van die historiese ontw ikkeling daarvan 
to eg e lig  w ord . E k s te rn a lite ite  is ’n om vangryke o n d erw erp  w aaro o r d a a r al baie 
geskryf is en  dit lê ook u iteen lopende  ekonom iese benaderings ten  grondslag. D it is 
dus onm oontlik  om so ’n om vangryke onderw erp binne die bestek van een  artikel vol- 
led ig  toe  te  lig en  d a a ro m  sal slegs e n k e le  on tw ikkelings van e k s te rn a lite ite  m et 
betrekking to t om gewingsaspekte hier toegelig word.
3.2 Die Romeine
D ie kritiek wat tans teen  die behandeling  van eksternaliteite  in die rekeningkunde en 
ekonom ie uitgespreek word, w entel grootliks daarom  dat die ondernem ing die prim êre 
fokuspunt van die reken ingkundige/ ekonom iese denke is en  da t die sosiale en  omge- 
w ingsfaktore w aarbinne die ondernem ing hom bevind, m isken word. W anneer ’n bate 
byvoorbeeld in die rekeningkunde geklassifiseer w ord as ’n vaste bate  o f bedryfsbate
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word onder and ere  die doel w aarvoor d ie ondernem ing  die ba te  aangekoop het, ge- 
b ru ik  om  die gen o em d e  indeling  te  do en  en  d ie aard  van die b a te  w ord nie in ag 
geneem  nie. In die tyd van die R om eine is d aar egter al besef dat die aard  van ’n bate 
d ie  b e lan g rik s te  fa k to r is by d ie  k lassifisering  van sake  en grondstow w e. In die 
R om einse Sakereg  is grondstow w e byvoorbeeld  verdeel tussen renascentia (d aard ie  
grondstof wat in die na tuur w eer aangevul word, byvoorbeeld sout) en non-renascentia 
(d aard ie  g ro ndsto f w at nie w eer aangevul w ord nie, byvoorbeeld goud; kyk byvoor­
beeld  O livier et al. 1989:309). D aar is ook an d er indelings in d ie R om einse R eg wat 
daarop  dui dat d aar in hierd ie vroeë tye, anders as in die m oderne reken ingkundige/ 
ek o nom iese  denke, te rd e ë  erk en n in g  gegee is aan  d ie eko log iese  a a rd  van g ro n d ­
stowwe.
3 J  Adam  Smith
Sekere beginsels in die ekonom ie kan teruggespeur word to t by d ie skepping van die 
m ens. D ie m oderne ekonom iese denke het eg ter ietwat m eer as drie  eeue gelede sy 
beslag gekry, en A dam  Sm ith se werk, An Inquiry into the Nature and Causes o f the 
Wealth o f  Nations (1796) w as w aarskyn lik  d ie  b e la n g rik s te  w erk  w at nog in die 
ekonom ie verskyn het. D ie invloed van die werk self is tans nog grootliks aanwesig in 
baie persone se ekonom iese denke.
Sm ith  h e t op  d ie laissez faire-b e n ad e rin g  v o o rtgebou  en sy o n sig b a re-h an d -teo rie  
geform uleer w aarvolgens die onsigbare hand sou sorg dat ekonom iese  harm onie  b e ­
staan tussen ondernem ings, verskaffers, gebruikers, ensovoorts.
In die tyd van Smith was ekologiese vraagstukke nog nie so in die b randpun t soos wat 
dit tans is nie en in die lig daarvan het hy nie veel aandag aan die ekologie gegee nie. 
C ap ra  (1982:209) wys eg te r d aarop  dat Sm ith wel voorsien  het dat ekonom iese  wel- 
vaart "would eventually come to an end when the wealth o f nations had been  pushed to 
the natural limits of soil and clim ate, but unfortunately he thought this poin t was so far 
in the future that it was irrelevant to  his theories".
3.4 Karl Mara
N ie teen staan d e  w esenlike k ritiek  wat teen  M arx se ekonom iese  teo rieë  u itgespreek  
kan word, en  veral die feit dat sy siening m et betrekking to t ’n ‘ekonom ies-ekologiese’ 
harm onie  in d ie Sow jetunie en  O o s-E uropa  jam m erlik  gefaal het, het M arx m et b e ­
trekking to t om gew ingsaspekte oënskynlik g ro ter realism e aan  die dag gelê as byvoor­
b eeld  Sm ith, ’n K ern faset van M arx se k ritiek  teen  d ie k ap ita lis tiese  ek o n om iese
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denke is d aarin  geleë dat laasgenoem de te  eng is in uitkyk en dat w esenlike etiese en 
sosiale vraagstukke gerieflikerwys d aardeur geïgnoreer word. A lhoewel M arx dit nie 
by d ie  n aam  noem  nie, kan  h ie rd ie  k ritiek  ook g roo tliks teru g g ev o er w ord  na  die 
begrip ‘ekstem alite ite ’ (vergelyk ook Gorz, 1980: 14-16).
In sy werke erken  hy u itdruklik  die belangrike plek  w at die omgewing m oet inneem  in 
die ekonom iese denkprosesse en in een van sy vroeëre werke (1844:58) m eld hy dat die 
w erker "can crea te  nothing w ithout nature , w ithout the sensuous, external world". Hy 
bou in laasgenoem de werk (1844:61) daarop voort deur daarop te wys dat die m ens in 
deurlopende voeling ("intercourse") m et die omgewing m oet wees. Sy felste kritiek in 
d ié v erband  is w aarskynlik  teen  d ie kap ita listiese  b en ad erin g  to t die landbou  en  hy 
m eld  d a t "(a)ll p ro g ress in cap ita lis t ag ricu ltu re  is p rog ress in  the  a rt, no t only of 
robbing the laborer but of robbing the soil" (Capra, 1982:217).
’n O ngeskonde om gewing was ook onm iskenbaar aanwesig in die u iteindelike U topia  
w aarop die K om m unism e volgens M arx sou uitloop. V an h ierd ie  lu ilekkerland w aar 
d it m oontlik  sou w ees "to do one th ing  today and a n o th e r tom orrow , to  hunt in the 
m orn ing , fish in th e  a fte rn o o n , re a r  c a ttle  in  th e  even ing , c ritic ise  a f te r  d inner" 
(V orhies, 1991:87) het d aar in die Sowjetunie, O os-Europa en vele ander kom munis- 
tiese lande weinig van tereggekom  nie en die ongekende grootskaalse besoedeling  in 
dié lande staan  in skerp teenstelling m et Marx se U topia.
3.5 George Marsh
E en  van  d ie  ee rs te  w erke w at in wese gehandel h e t o o r d ie v e rhoud ing  tussen  die 
m ens, d ie ekonom ie  en  die ekologie was Man and Nature van G eorge M arsh wat in 
1864 gepubliseer is. D it is in teressant om daarop  te let dat M arsh, net soos Smith en 
Marx, eerd e r ’n filosoof as ’n ekonoom  was. Hy was A m erika se am bassadeur in Italië 
w aar hy diep  onder die indruk gekom  het van d ie gevolge van ekonom iese aktiw iteite 
op die ekologie in h ierdie w êrelddeel in vergelyking m et sy ongerepte vaderland.
M arsh kon seker nie in sy drom e dinge soos die skadelike gevolge van suurreën , die 
vern ie tig ing  van die osoonlaag  en  die bedreig ing w at kernafval tans inhou, voorsien 
nie. D esn ieteenstaande laat sy wetenskaplike w aarnem ings hom  to t die gevolgtrekking 
kom dat die m ens voor ’n eenvoudige keuse te staan gaan kom  -  leef in harm onie m et 
d ie  n a tu u r  o f loop  d ie  risik o  om  d ie  a a rd e  te  d e g ra d e e r  "to such a c o n d itio n  of 
im poverished productiveness o f shattered  surface, of clim atic excess, as to  th rea ten  the 
deprivation, barbarism , and perhaps even extinction o f the species" (1864:43).
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3.6 David Ricardo
D ie  b eg in  van d ie  n e g en tien d e  eeu  he t ’n e ra  ingelu i w aarin  e k o n o m iese  w ette , 
m odelle en postu late  geform uleer is en  kan waarskynlik gesien w ord as die beginjare 
van die ekonom ie as ’n wetenskap.
D avid R icardo het voortgebou op die werk van veral Smith. Hy neem  eg ter kennis van 
sosiale fak tore  soos byvoorbeeld dat die bevolking m oontlik  v inniger sal to en eem  as 
d ie verm oë om  voedsel te p roduseer om dat goeie landbougrond nie onbeperk  beskik- 
b aa r sou w ees nie. D it sou volgens hom  die m ens daartoe  dwing om  hom  al m eer tot 
m a rg in a le  lan d b o u g ro n d  te  w en d  e n  d ie  k r in g lo o p  sou  d a n  to t  gev o lg  hê  d a t 
ekonom iese vooruitgang uiteindelik to t ’n einde sou kom.
3.7 Arthur Pigou en Kenneth Boulding
D ie grondslag vir ’n ‘groen eko n o m ie’, w at die uitw erking van besoedeling  erken, is 
waarskynlik gelê deur A rthu r Pigou in sy The Economics o f Welfare wat in 1920 verskyn 
het. D aar word nog dikwels na  belasting op grond van besoedeling verwys as Pigovian 
taxes. Volgens Pigou se konsep van ek ste rn a lite ite  bring  ekonom iese  keuses sekere 
koste m ee. D ié koste m ag b e trekk ing  hê op d ie b eslu itnem er ( ‘p rivate  koste’) o f op 
a n d e re  (e k s te rn a lite ite ) . B ingham  (in  B otk in  et al., 1989:371) m aak  ’n tre ffen d e  
vergelyking tussen die benaderings van A dam  Smith en dié van Pigou. Hy wys daarop  
dat Smith se onsigbare hand m oes inhou da t ekonom iese keuses en die daaru it voort- 
v loeiende koste in harm onie  m et m ekaar is. Hy gaan  voort d eu r daaro p  te wys dat, 
volgens Smith, beslu itnem ers "would no t knowingly foul their own nests. H ow ever, 
Pigou argued  th a t Sm ith’s econom ic indiv iduals w ould not be adverse to  fouling the 
nests o f others if in so doing they b e tte r themselves".
D ie  w erk w at die steeds vo o rtd u ren d e  d eb at oo r sosiale verantw oordelikheid  en  ek ­
sternaliteite  waarskynlik aan die gang gesit het, was dié van K enneth  Boulding getiteld 
The Economics o f  the Coming Spaceship Earth wat in 1966 verskyn het. B oulding het 
op  ’n treffende wyse aangetoon  d a t die aarde, soos ’n ru im tetu ig , nie o o r onbeperk te  
h u lp b ro n n e  beskik  nie. Hy het veral k lem  gelê op  d ie noodsaak likheid  om  grond- 
stowwe te herverw erk en om na a lternatiew e energ ieb ronne  te  soek in die lig van die 
fe it d a t fo ss ie lb ran d s to f n ie o n b e p e rk  b esk ik b aa r is n ie. D ie  d o n k e r  p re n tjie  w at 
Boulding geskets het indien die mens nie gaan leer om die om gewing deel van sy eko­
nom iese denkprosesse te m aak nie, het m enige ekonoom  en rekenm eester aangespoor 
om opnuut te dink oor eksternaliteite.
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3.8 Die denkskool van die sosiale rekeningkunde
A angespoor deur navorsingsbevindings soos dié van B oulding het in d ie laa t sestiger- 
ja re  ’n denkskool van rekenm eesters en  ekonom e ontstaan  wat dadelik  beslag wou gee 
aan  die kw antifisering van die sosiale verantw oordelikheid  van ondernem ings (en  in 
besonder van eksternaliteite) in die rekeningkunde. Verskillende tegnieke en m odelle 
is ontwikkel w aarna in die algem een verwys is as sosiale rekeningkunde. D it val buite 
d ie bestek  van h ierd ie  artikel om h ierd ie  m odelle en tegnieke toe  te lig en  die leser 
word in dié verband verwys na ’n trilogie artikels (Lubbe & V orster, 1991:655-695) oor 
die onderw erp.
R etrospek tief is dit duidelik dat die denkskool van die sosiale rekeningkunde hulle tyd 
m et m eer as ’n dekade vooruit was. D ie prim êre rede hiervoor is waarskynlik geleë in 
die fe it d a t d ie beg insel van sosiale veran tw oordelikheid  destyds nog nie algem ene 
byval by sakelui gevind het nie. T eenoor die voorstanders van sosiale rekeningkunde 
was d aar ook ’n sterk groep rekenm eesters vanuit die tradisionele denkskool wat geglo 
het dat die rekenm eester se w erk by die inkom stestaat en  balansstaat begin en eindig 
en w at sosiale  reken ingkunde  nie as deel van die rek en m eeste r se w erk terre in  wou 
aanvaar nie. In d ie lig daarvan, asook die feit dat die grondslae w aarop tegnieke en 
m odelle  van sosiale rekeningkunde gebou is nog sekere  gebreke getoon het, was die 
toepassingsm oontlikhede daarvan in die praktyk beperk. D it het waarskynlik daartoe  
gelei dat daar ’n afnam e was in die belangstelling in navorsing oor sosiale rekeningkun­
de sedert d ie laa t sew entigerjare tot die m iddel van die tagtigerjare. D ie hernude be ­
langstelling in die onderw erp sal in 3.9 verder toegelig word.
D ie  sestigerjare  he t ’n e ra  ingelui w aarin  steun vir sosiale veran tw oordelikheid  as ’n 
doelstelling van ondernem ings gesien is en tegelykertyd ook erken is dat eksternaliteite  
in d ie  reken ingkunde  opgeneem  m oet w ord. H ie rd ie  e ra  was eg te r ook ’n tydperk 
w aarin teenstanders van hierd ie begrippe felle kritiek d aarteen  u itgespreek het. D ie 
bekendste  teenstan d er van sosiale verantw oordelikheid  as doelstelling van die onder­
nem ing was waarskynlik die ekonoom  M ilton Friedm an. V ir Friedm an het ’n onderne­
m ing slegs een  doelstelling  gehad en  dit was die m aksim ering van wins. In som m ige 
van sy u itsprake en  geskrifte (kyk byvoorbeeld sy artikel getiteld  "The social responsi­
bility o f business is to increase its profits" [1970:122-126]) stel hy inderw aarheid sosiale 
verantw oordelikheid en die m aksim ering van wins gelyk aan m ekaar. Friedm an w eier 
om  enige ekologiese  w andade van ondernem ings voor hulle deu r te  lê en  w entel dit 
gerieflikerw ys, as dissipel van d ie laissez faire-ekonom ie, af na  die verbru iker. In ’n 
onderhoud m et Environmental Action (’n gesaghebbende vaktydskrif wat uitsluitlik oor 
om gewingsvraagstukke handel en waarvan die stigterslede gerespek teerde  navorsings- 
liggame en groot ondernem ings insluit) spreek Friedm an (1990:6) hom  soos volg uit:
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Private industry does not cause pollution and the problem s re la ted  to  it. C onsum ers cause these 
problem s! C om panies are  just in term ediaries. They m eet consum er dem and. C onsum ers have 
caused  po llu tion  by dem and ing  p roducts  and  services tha t have environm entally  problem atical 
side effects.
In d ie  g e sag h eb b en d e  Harvard Business Review  veg d ie  b ek en d e  T h eo d o re  L evitt 
(1958:41-50) in d ie voorste  linie teen  die vroegste p le idoo ie  van die skool w at hulle 
beywer vir die erkenning van die sosiale verantw oordelikheid van ondernem ings en die 
in ag n em in g  van e k s te m a l i te i te  in d ie  re k e n in g k u n d e . Hy sê  o n d e r  a n d e re  d ie 
volgende:
T he essence o f free  en te rp rise  is to  go afte r  p rofits in any way tha t is consisten t w ith its own 
survival as an  econom ic system  ... T h e  governing  ru le  in industry  shou ld  be tha t something is 
good only i f  it pays .... T h e  gospel o f tranquility  is soporific. Instead  o f fighting for its survival by 
m eans o f a series o f strateg ic  re trea ts  m asquerad ing  as industrial s tatesm anship , business m ust 
fight as if it w ere at war. A nd like a good w ar, it should be fought gallantly, daringly, and  above 
all not morally.
H ierd ie  ongenaakbare  houding jeen s die erkenning van die plek van die om gewing in 
d ie ekonom iese  denke lee f nog steeds voort by sekere  ekonom e, rek en m eeste rs  en 
sakelui.
3.9 H em ude belangstelling in ekstem alite ite
In 3.8 is daarop  gewys dat belangstelling in navorsing oor die sosiale rekeningkunde tot 
die m iddel van die tagtigjare gekwyn het. G edurende  hierdie tyd het die m eeste groot 
ondernem ings wêreldwyd eg ter d ie gedagte van sosiale veran tw oordelikheid  as doel- 
stelling van ’n ondernem ing ak tief begin steun. V erskeie faktore, w aaronder die groei 
van die sogenaam de ‘groen’ bewegings en partye, het daartoe  m eegew erk dat hem ude 
belangstelling by navorsers gewek is oor ek stem alite ite . V erskeie om gew ingsram pe 
was egter die dryfveer agter die ongekende belangstelling wat die onderw erp tans w eer 
geniet en enkele gegewens hiervan sal kortliks toegelig word.
R am pe soos dié van U nion C arbide by Bhopal, H ooker C hem ical se besoedeling  van 
Love C anal in d ie s taa t New Y ork en  d ie kern ram pe by T h ree  M ile Island en  C h er­
nobyl het nie net die gem eenskap  m et w eersin vervul nie, m aar elke keer het al hoe 
m eer ekonom e en  rekenm eesters die vraag gevra o f die ignorering van ekstem alite ite  
n ie heroorw eeg  m oet w ord nie. D ie  sage van d ie K arin B, w at m et sy vrag toksiese 
afval van hawe to t hawe m oes vaar, het die em osies random  hierdie vorm  van afval as 
’n eksternaliteit laat opvlam. H ierdie  insident het die fokus geplaas op die feit dat die 
verw erk ing  van toksiese  afval in E n geland  in d erd aad  to t ’n m agtige bed ry f m et ’n 
om set van 5 b iljoen  pond  ontw ikkel he t en  da t d ié  land w aarskynlik  d ie w êreld  se
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g ro o tste  ‘in v o erd e r’ en verw erker van toksiese  afval is. V erskeie  navorsers u it die 
ekonom iese w etenskappe het w eer opnuut die aspek van eksterna lite ite  m et reg be- 
vraagteken. D aar is m et nuwe oë gekyk na waarskuwings van ’n verm aarde akadem i- 
kus soos C apra  (1982:261,262) wat, as deel van sy debat oor die ekonom iese beskouing 
van eksternaliteite, die volgende m ening huldig:
Plutonium , nam ed  after P luto, the G reek  god o f the underw orld, is by far the  m ost deadly o f all 
nuclear w aste products. Less than  one-m illionth of a gram  -  an invisible dose -  is carcinogenic.
O ne pound, if uniform ly  d is tribu ted , could po ten tia lly  induce lung can cer in every person  on 
earth . G iven these facts, it is truly frightening to  know  tha t each com m ercial reac to r produces 
four h u nd red  to  five hund red  pounds o f plutonium  per year. M oreover, tons o f p lu tonium  arc  
rou tine ly  tra n sp o rte d  a long A m erican  highw ays and  ra ilro ad s  and  a re  flow n in to  a i r p o r t s ... 
P lu ton ium , the  m ost d an g e ro u s o f  th e  rad ioactive byproducts, is a lso  th e  m ost long-lived; it 
rem ains poisonous for at least 500 000 years.
D ie houers wat die toksiese afval bevat het wat gelei het to t die Love Canal ram p, het 
na 25 jaa r begin lek -  m et katastrofale gevolge. Sal die duisende houers wêreldwyd in 
staat wees om plutonium  vir 500 000 jaa r as ’n ‘eksternaliteit’ veilig te bew aar?
3.10 D ie Exxon V aldez
D ie spreekw oordelike laaste strooi wat die kam eel se rug gebreek het, was die Exxon 
V ald ez-ram p  w at op  24 M aart 1989 langs die kus van A laska afgespee l he t. Min 
g e b e u re  in d ie  g e sk ied e n is  h e t w aarsk y n lik  ge le i to t  sovee l a rtik e ls , b o ek e  en  
navorsingsverslae op die gebied van die rekeningkunde en  ekonom ie as juis h ierdie 
ramp. D it is veral ’n skrywer soos Rubenstein wat in sy artikels ’T h e re ’s no accounting 
for the Exxon Valdez" (1990: 40-45) en "Black Oil R ed Ink” (1989:28-35) op treffende 
wyse d ie  rek en in g k u n d ig e  teko rtk o m in g e  m et b e trek k in g  to t d ie b eh an d e lin g  van 
e k s te rn a li te i te  b lo o tlê . In ee rsg en o em d e  a rtik e l (1990:42) gryp hy te ru g  na die 
Industriële  Revolusie w aar die rekeningkunde en eksterna lite ite  se weë volgens hom 
geskei het en skryf hy soos volg:
A dam  Sm ith told us the invisible hand o f self-interest would guide resources to  the ir best use in 
the crea tion  o f w ealth. W ith hindsight, we can point to  the  Industrial Revolution as the  sourcc 
o f th e  gap  b etw een  the  o rd ered  w orld of doub le-en try  bookkeep ing  and the  m odern  reality  of 
la rge-scale  pollu tion  and  its a tten d an t costs. T he period  b rough t w ith it th e  first ev idence of 
unp lanned  social costs; double-entry  accounting couldn’t handle pollution from  tall sm okestacks, 
the dislocation o f hum an life and the  consequences o f child labour.
R ubenste in  (1990:42) gebruik d ie term  sosiale koste om ek stern a lite ite  te om skryf en 
m eld m et betrekking to t die Exxon V aldez-ram p die volgende:
... accounting  m odels have not dea lt with social costs, despite such costs having been  associated
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w ith profit m aking .... A ssigning the  en tire  net cost o f  $850 m illion to  one  q u arte r , a cost that 
alm ost offset tha t period ’s earn ings, is po o r accounting; it fails to  m atch  revenues with related  
social costs.
D ie Exxon V aldez-ram p het nie net opspraak verw ek onder rekenm eesters en  ekono- 
me nie. ’n K onsortium  van g roo t ondernem ings, navorsings- en  bew aringsinstansies 
het ’n riglyn m et betrekking to t om gew ingsaspekte opgestel wat vrywillig deu r onder­
nem ings onderskryf word. D ie riglyn staan  algem een bekend  as die Valdez Principles 
(Stevens, 1991:5) en die volgende beginsels word daarin  onderskryf:
1. P ro tec tio n  o f the  b io sp h e re  -  m in im ise and  e lim in a te  em ission  o f  p o llu tan ts  w hich 
cause environm ental dam age.
2. Sustainable use o f natural resources -  ensure  sustainable use o f land, w ater and  forests; 
conserve non-renew able resources th rough efficient use; p ro tect biodiversity.
3. R ed u c tio n  and d isposal o f w aste  -  recycle w herever possib le ; em ploy  safe d isposal 
m ethods.
4. W ise use o f  en e rg y  -  em p lo y  sa fe  an d  su s ta in a b le  en e rg y  so u rces ; co n serv e  and  
maximise energy efficiency o f  products.
5. Risk reduction -  m inim ise environm ental, health  and safety risks.
6. M a rk e t in g  o f  sa fe  p ro je c ts  an d  s e rv ic e s  -  se ll p ro d u c ts  th a t  m in im ise  ad v e rse  
environm ental im pacts; inform  consum ers o f  the im pacts o f products and  services.
7. D a m a g e  c o m p e n s a tio n  -  r e s to r e  th e  e n v iro n m e n t from  h a rm  c a u se d ; p ro v id e  
com pensation  to  persons adversely affected.
8. D isclosure -  disclose accidents and hazards; p ro tect em ployees w ho rep o rt them .
9. E nvironm ental d irec to rs  and  m anagers -  have at least one  board  m em ber qualified  to  
rep re sen t e n v iro n m en ta l in te re s ts ; appo in t a sen io r execu tive to  be re sp o n s ib le  for 
environm ental affairs.
10. A ssessm ent and  annual audit -  conduct annual self-evaluation to  determ ine  progress in 
im plem enting  principles; crea te  independen t environm ental audit procedures.
3.11 D ie Pearce-verslag
G ed u ren d e  die laa t tag tig erja re  h e t d ie ekologiese  krisis w aaro p  d a a r in B rittan je  
afgestuur word, al hoe p ro m in en ter geword. H ierm ee saam  was dit du idelik  da t die 
ekonom iese ‘eenw ord ing’ van E u ro p a  in 1992 baie versk erp te  om gew ingswetgewing 
sou m eebring -  ’n gegewe w aarvoor Britse ondernem ings nie baie goed voorberei was 
nie. In d ie lig h iervan  is ba ie  navorsing  in B rittan je  o n d e rn ee m  o o r m an ie re  om
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ondernem ings ‘g roener’ te kry en  om dieselfde m ate van omgewingsbewustheid te laat 
posvat as in die m eeste ander E uropese lande.
V an h ierd ie  navorsing was d ie sogenaam de Pearce-verslag  (P earce  et al., 1989) die 
belangrikste. H ierd ie  gesaghebbende verslag is nie die produk  van die nuwe belang­
stelling in om gew ingsvraagstukke nie, m aar is inderdaad  die resu ltaat van navorsing 
wat oor ’n tydperk  van twintig ja a r  gestrek het (kyk Kestigian, 1991:23). D ié  verslag 
het nie net baie opspraak in die rekenm eestersprofessie verwek nie, m aar was ook die 
grondslag vir aspek te  van die omgewingswetgewing wat in B rittan je  die lig gesien het 
(kyk B ebbington & Gray, 1990:18).
D ie belang van die verslag vir die rekenm eestersprofessie kan in twee afdelings verdeel 
word, naam lik
’n afdeling van ekonom iese beleid, en
’n  afdeling  w at op m ikrovlak vrywillig d eu r ondernem ings aan v aar en  toegepas 
word.
D ie  eerste  afdeling  oo r die ekonom iese  beleid  handel oor aspekte soos belasting en 
wetgewing teen  besoedeling, lisensies om besoedelingsvlakke te beh eer en die bepaling 
van nuwe ekonom iese aanwysers soos die bruto  nasionale p roduk w aarin die omgewing 
wel figureer. Sekere van hierdie gedagterigtings het reeds duidelik uitgekristalliseer in 
v e rsk e ie  w ê re ld d e le . D ie  polluter p ay -beg inse l, w aarvo lgens ’n  o n d ern em in g  w at 
b e so e d e lin g  v e ro o rsa a k  d a a rv o o r  v e ra n tw o o rd e lik  g eh o u  w o rd  so d a t d ie  b re ë  
gem een sk ap  nie m ee r beso ed elin g  sal ‘su b sid ieer’ nie, is besig om  w êreldw yd baie 
s te u n  te  kry. In  v e rsk e ie  lan d e  is s tre n g  nuw e w etg ew in g  g e p ro m u lg e e r  o o r 
om gew ingsvraagstukke en in ba ie  an d er gevalle is straw w e in b estaan d e  wetgewing 
wesenlik verhoog.
D ie tw eede aspek van die Pearce-verslag lê op die mikrovlak by die ondernem ing. Dit 
is waarskynlik op hierdie vlak w aar die grootste uitdaging vir die rekenm eester lê. Die 
verslag m aak onderskeid tussen twee vorm e van ‘kapitaal’ en  wel
m ensgem aakte (man-made) kapitaal en 
natuurlike kapitaal.
M ensgem aakte kapitaal sluit beleggings in geboue, m asjiene, spoorlyne, ensovoorts in. 
D ie verslag wys verder daarop  dat die kernprobleem  daarin  geleë is dat in tradisionele 
rekeningkundige en ekonom iese benaderings d aar geen w aarde aan  na tuurlike  kapi­
taa l gekoppel is nie en  dat, oor d ie a lgem een gesproke, m ensgem aakte  kap itaal ten 
koste van natuurlike kapitaal groei (B ebbington & Gray, 1990:19).
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N atuurlike kapitaal het te m ake m et om gew ingsaspekte soos skoon lug, w ater en  die 
beskerm ing van ’n sterk  genetiese d iversiteit in plant- en  dierspesies. ’n Omgewings- 
ekonoom  soos T u rn er (B ebbington & Gray, 1990:19) verfyn die indeling verder deur 
natuurlike  kapitaal verder te verdeel en daarn a  te verwys as "critical natural capital". 
H ieronder klassifiseer hy aspekte soos die vernietiging van die osoonlaag en  genetiese 
diversiteit.
H ierdie ‘nuwe’ indeling tussen m ensgem aakte en natuurlike kapitaal geniet wêreldwyd 
die steun  van versk illende belangegroepe . D it is eg te r in te ressan t om  te  let op die 
groot ooreenstem m ing tussen hierdie indeling en die indeling wat reeds in die Rom ein- 
se Sakereg gegeld het en w aarna in 3.2 verwys is (vergelyk ook Jacobs, 1991:3,4). Ook 
C apra (1982:198,238) het reeds ’n dekade gelede gepleit vir sodanige onderskeid en hy 
meld dat
... energy is m easured  only in kilowatts, regard less o f its origins; no  distinction is m ade betw een 
renew able and nonrcncw ablc goods; and the  social costs o f production  are  added, incom prehen­
sibly, as positive contributions to  the gross national products ... T en  dollars’ w orth  o f coal equals 
ten dollars' w orth o f b read , transportation , shoes, o r education.
D ie verslag beh an d e l ook die d eb a t o o r ekonom iese  groei versus om gew ingsvraag- 
stukke. H ierd ie  d eb at is reeds ’n geruim e tyd aan  die gang en d ie  deelnem ers wissel 
van diegene w at ’n ‘nul’-groeikoers voorstaan  to t dié wat ’n ‘bekostigbare’ (sustainable) 
groeikoers voorstaan. Laasgenoem de benadering is besig om wêreldwyd baie steun te 
kry. (V ir steun in dié verband, kyk byvoorbeeld Jacobs 1991: 58-61.) G ray (1990:65) 
som die kern van die verslag met betrekking to t ekonom iese groei soos volg op:
Sustainable developm ent requires tha t we account for dim inutions in environm ental capital and 
only perm it such dim inution when we can dem onstra te  tha t the  loss o f  environm ental capital for 
future genera tions is com pensated  by additional m an-m ade capital.
In sy ontleding van die Pearce-verslag wys Kestigian (1991:23) daarop  dat d aar in die 
toekom s ’n fyn balans g ehandhaaf sal m oet word tussen natuurlike kap itaal en m ens­
gem aakte kapitaal en vra hy die volgende:
T o  w hat ex tent has the  enorm ous p e r  capita  rise  in incom e in the  W est been  at th e  expense of 
the capital o f fu tu re  genera tions?  and, to w hat extent have the  W est’s econom ic fo rtunes been 
at the  expense o f both  the incom e and  capital o f T h ird  W orld countries?
P earce (B otkin et al., 1989:323) erken  dat d aar nog wesenlike vraagstukke in die weg 
van ’n aan v aarb are  m etode to t d ie b eh andeling  van e k s te rn a lite ite  in d ie rek en in g ­
kunde staan , en  m eld da t "(w)e have ... begun to scratch the  surface o f the  problem , 
and that seem s to take us a step further than  has so far been  the  case".
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4. SAMEVATTTNG
Elke handeling of transaksie van ’n ondernem ing -  indien dit noukeurig on tleed  word
-  h e t ek o n o m iese  én  sosia le  gevolge. V ir e eu e  lank  al hou  re k en m ee s te rs  hulle 
d a a rm ee  besig  om  d ie  ek o n o m iese  gevolge d aarv an  te  o rd e n  in d ie  ta a l  van die 
rekeningkunde, terwyl die sosiale gevolge as eksternaliteite  gei'gnoreer word.
O o r d ek ad es  is o p ro e p e  u it v e rsk illen d e  o o rd e  g em aak  d a t e k s te rn a lite ite  in die 
rekeningkunde erken en verantwoord m oet word. G edurende die sew entigerjare het ’n 
g roep reken m eeste rs  en  an d er kundiges ’n w aardevolle  bydrae gelew er in die debat 
o o r sosiale reken ingkunde. D ie rekenm eestersprofessie  in d ie  a lgem een  se afsydige 
houding tee n o o r h ierd ie  navorsingspogings he t d ie belangstelling  in d ie onderw erp  
g edurende die laa t sew entigerjare en vroeë tagtigerjare laa t vervaag. D ie ongekende 
belangstelling in en  besorgdheid oor omgewingsaspekte het die onderw erp verhef to t ’n 
vlak w aar d ie  p ro fessie  d it nie w eer sal kan systap soos in d ie  sestiger- en  sew en­
tigerjare  nie. B ebbington en G ray, (1990:20) b e treu r ook die fe it d a t die d eb at oor 
sosiale rekeningkunde en eksternaliteite  vir so lank gestaak is. D ie skrywers wys op die 
om gew ingskrisisse  w at w êreldw yd d re ig  en kom  to t d ie  gevo lg trekk ing  d a t as die 
professie die debat w eer gaan ignoreer, "there may soon be nothing left to  account for. 
And that is probably not good for business".
R ubenstein  (1991:36) onderskryf ook bogenoem de en wys daarop  dat streng wetgewing 
en grootskaalse openbare  aandrang m eebring dat om gewingsbesoedeling en veral siek- 
tes wat daaru it kan voortvloei, ’n nuwe klas ‘aan d ee lh o u er’ vir ondernem ings geskep 
het. H ierdie ‘aandeelhouer’ sluit ook in "people yet unborn, who can exercise comm on 
p ro p erty  rights in a  com pany w ithout ever investing a dim e in it". Hy trek  h ierd ie  
gedagte deur na die rekenm eestersprofessie en beskryf hierdie eksternaliteite  dan as ’n 
"accounting nightm are. And, in my view, the only way out o f it is to reth ink  the narrow  
d efin itions o f asse t and liability  th a t have b een  drum m ed  into us since we w ere in 
school".
In waarskynlik een  van die m ees m onum entale werke oo r die rekenm eestersprofessie 
m aan M autz en Sharaf (1961:196,197) reeds lank voor die hernude debat oor eksterna­
liteite  dat binne die rekenm eestersprofessie "there should be a continuing e f fo r t ... to 
im prove and extend its services, to keep up to  da te  with the realities o f the  environ­
m ent in which it o p e r a te s ... (It) has significant social responsibilities, (and) unless it 
accepts these social responsibilities it will not long m erit the status o f a profession".
D a t oplossings in d ie d eb a t oor d ie behandeling  van ek stern a lite ite  in d ie rekening­
kunde beslis nie m aklik te  vinde gaan wees nie, is ’n voldonge feit. D ie belangrikste 
rede hiervoor is waarskynlik dat in die soeke na  hierdie oplossings, die rekenm eester
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hom  op te rre in e  sal m oet begeef w aarvoor hy nie opleid ing ontvang het nie en w aar 
in terdissip linêre navorsing o o r vele vakgrense heen  ’n voorvereiste  is. D ie m oderne 
sam elew ing m et sy in tense spesia lisasie  m aak  dit dikw els ook vir indiv idue en  pro- 
fessies m oeilik om buite die grense van hul vakdissipline te  beweeg. M autz en  Sharaf 
(1961:225) toon aan dat spesialisasie dikwels to t gevolg het dat individue
may tend  to  give entirely loo  m uch a tten tion  to  the ir narrow  field o f in terest, to  becom e inw ard- 
looking, and to  lose th e  opportunity  to  becom e w ell-rounded and  to  grow  in b road  professional 
interests. They learn  m ore and m ore  abou t less and  less; and  as th e ir  in terests  and know ledge 
narrow s, so does the ir attitude and professional outlook.
H ierdie probleem  is egter nie uniek vir die rekenm eestersprofessie nie. D ie gevaar om 
kontak  m et d ie w erklikheid te verloor doen hom  voor oo r d ie wye spektrum  van die 
g eestesw etenskappe . D ie o o rs teek  van vakgrense m oet eg te r nie as ’n bedreig ing  
beskou word nie en die uitdagings en vervulling wat daarin  opgesluit lê, word duidelik 
g em anifesteer in die volgende bevinding van M eyer en Nel, (1969:8) m et betrekking 
tot die geestesw etenskappe in die algem een:
D ie hele  p rob lem atiek  rondom  die geestesw etenskappe w ord ee rs  sinvol w anneer ons die vlak 
van vakw etcnskapsbcocfcn ing  verlaa t en  begin  bcsin  oo r d ie o n derlingc  sam ch an g  tussen  die 
vakw etenskappc en  verdcr oor die in tcg rasic  van die vakw etenskaplike beocfcn ing  m et die res 
van ons m enslike aktiw iteite.
D at die soeke na  oplossings vir d ie p rob lem e van ek stem alite ite  e e rd e r by ekonom e 
(wie se vinding die begrip ekstemaliteite is) ge laat m oet word, is ’n opsie w at dalk vir 
die rekenm eestersprofessie aanloklik  mag lyk. K estigian (1991:23) voer oortu igende 
argum ente aan w aarom  dié opsie nie gekies m oet word nie en meld dat
... accounting is m ore than  a form  o f applied m icro-econom ics: it is a discipline and  a profession 
with very strong political, social, econom ic, and  environm ental com ponents.
A lhoewel sy waarskuwing nie aan  die rekenm eestersprofessie gerig is nie, sluit Marsh 
(1864:35,43) in sy m onum entale werk uit die vorige eeu hierby aan  en m eld dat
we arc , even now, b reak ing  up the  do o r and  w ainscoting  and doors and w indow fram es o f our
dwellings......  and the w orld cannot afford to wait till the slow and su re  progress o f exact science
has taught it a b e tte r  econom y.
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